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Durante el presente año Investigación Económica publica su volumen 75. Para 
celebrarlo, entre otras actividades que se desarrollarán a lo largo de 2016, en 
el número 295 publicamos el informe bibliométrico elaborado por Eduardo 
Aguado López y Arianna Becerril García de redalyc.org. Asimismo, pusimos a 
disposición de la comunidad científica la base de datos del artículo escrito por 
Javier Galán Figueroa y Francisco Venegas Martínez.
En este número 296, Armando Sánchez Vargas comparte su base de datos 
con la comunidad científica. Más temprano que tarde esperamos que el resto 
de los autores, de manera voluntaria, tome una decisión similar. En la misma 
dirección, Verónica de Jesús Romo, a petición de quien escribe, aborda aquí la 
relevancia de la replicación en la ciencia económica, y replica un documento 
publicado recientemente por Vikas Kakkar en Economic Letters sobre el tipo de 
cambio real en México. Evidentemente, sus bases de datos aparecen dispo-
nibles en nuestros dos portales: http://www.revistas.unam.mx/index.php/rie 
y http://www.economia.unam.mx/rev_invecon.html.
Finalmente, quiero compartir con ustedes que Investigación Económica ya for- 
ma parte del Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tec-
nología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), instrumento 
que viene a sustituir al listado de revistas científicas. Agradecemos al equipo 
encabezado por la Mtra. Margarita Ontiveros la distinción.
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